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てミ教育についてのアンケー
母親を対象にアンケート用紙を配り、男女児別に回答を依頼した0
.有効回収数は231放で、このうち20....30代の主婦が52%を占めた。
結果は以下の通りであ忍が、あまり遣いのないものは省いた。
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⑤ 他人から我が子がどのようにほめられたら
一番うれしいか
i女の子|男 iの子
" I主婦|鰯 |38%11 11| 
フルタイム 38% 1 62%1 元気(活発)だね 1' 41% 1 81% 1 
1 1 ，1行儀がいいね 26% 1 19%1 ， ~j 
- ② どんな子に育てたいと思いますか ⑥ 他人から我が子について何といわれるのがーI .女の子|男の子| 番不快ですか
さ し い 21%i' 15% l'l' ，; |女の子|男の子
「えな お 37% I 13%1 1 'ぷさいく 13%1 3% 
E 、発 10% 1 24% 1 強情 28%1 9% 
Eの強い 4%L 7% 1 気が小さい、弱虫 23%1 42% 
t何だとお考えですか
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61% るかったりしたとき
メソメソ泣くとき| 8% I 17% 1 
家にいてほしい|働き続けてほしいはわてふ2
大・専
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⑩，お子様が結婚したのち、どのような生活をしてほしいと思いますか
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子育て後に働く 38% 
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く女のつどい・女の講座〉
場.d. = マ7目時日
名古屋YWCA(毎月第l・第3木隠)
日本女子会館(港区芝公図2-6-8)5 F 
阿部宅 075-531-3089
京都市隆史資料館
あごら説也喧
新宿区婦人情報センター 03-341-0801
日本数百、会館ホー ノレ子どもたちとともに訴える「なしくずし改憲を許さない女たちの集会」
山崎l])l子 ・中島通子{也 氏・たちの連絡会 03-816-2057 
「女とは何か」名古屋YWCA.y:性論を説む会 052-961-7707 
「徳島・優生保護法の改悪に反対する連絡会」学習会
日本の芸能「能」 羽田認 03-434-7575 日本女子社会教育会
あごら京都例会
「京の女性展一一働く女性」
「自立の心理学」しま ・ょうこ
「女性に身近な税金対策」消水利子
5月5日(木)13: 00-16 : 30 
18・45-20:45 
6日(金〉
7日〈土)14: 00-16 : 00 
8日(日)11: 00-16・00
9日(月)-
10日〈火)18・30-20:30 
11日(水)13目 00-15・00
婦人総合センター
京都市隆史資料館
喫茶のあ 011-511-1377
主婦会館(関電四谷駅下車〉
日本次子会館5F
街岡市立婦人会館
鈴木宅
あごら鋭型.r-~主
新w区婦人情報センター
渋谷勤労被祉会昔日
名古屋YWCA
日本女子会館
中野商工会館大会滋室 (1ド野駅北1:1)
fソダコーヒ一
新宿御必
名古屋財人会館
日本女子会館5F
盛山区民センター
被岡市立婦人会館
かわら版事務所 0423-94-2902
'0/-貫主中央公民館 0463-34-2111 
新約区婦人情報センター
日本女チ会館
日本女子会館
国立婦人教育会館 0493-62-6211
新宿区婦人情報センター
渋谷勤労協i祉会館
国立婦人教育会館
「男女の共同参加を進めよう」 有馬喜美子他
神奈川県婦人少年安 045-641-7650 
「京の女性たち」森谷魁久 京のおんな大学 075-241-4312(宮土谷〉
あごられ幌例会
「憲法一第9条を中心とした今日的な問題」 補回賢治
核兵銀廃絶と寧縮を笑現するために婦人の行動を広げる会 03-407-4301
「女の子と男の子の明日を考える」池木前 日本女子社会教育会
あこら九州例会 (託児付〉
あごら大阪例会
老いを考える会例会
「女が資産を作るには」 金谷千都子 商船化社会をよくする女性の会
83春期女大学「国籍法は現在ー改正中間試案をめぐってー」石田玲子 ・
安江とも子 ・森木和美 アヲアの女たちの会 03-508-7070(五ぬ〉
「女とは何かJYWCA・女性論を説む会
「徳島・優生保護法の改惑に反対する連絡会」学習会
日本の芸能「ミュージカル」 日本女子社会教育会
「戦争はなぜおこるか一一昔と今」北沢洋子
草の笑会平和問題研究グループ 03-386-6970 (斉藤)
あこら京都例会
あこら新宿例会 03-354-3941 
あごら東海例会
「婦人が学ぶということ」山本和代 日本kチ社会教育会
試験管ベビーについてのシンポ DNA問題研究会 ・人類の希望フォーラ
ム・地球の友 ・エコフェミニズム研究会 03-917-2793 (小沢〉
あごら九州例会
あこら武蔵野例会
湖南あごらを読む会
「家庭の法律(隊婚・再婚・親子)J渥美雅子高齢化社会をよくするk性の会
「舞踊一一まいとおどり、その美意識」柴崎四郎 日本久・子社会教育会
「思春期と貌」江幡玲子 日本女子社会教育会
「婦人の社会参加と生涯教育」国立婦人教育会館国際セ Eナー
「知っておきたい遺産と相続」井田恵子 向齢化社会をよくする女性の会
83春期女大学「新・家族制度を考える」はた由美子 アツアの女たちの会
第1回国際フェミニスト日本会議
高齢化社会をよくする女性の会
03-356-3564 
13日(金)13・00-15・30
13: 30-
18・30-21:00 
14日(土)13: 30-16 : 00 
14 : 00-16 : 0。
14・30-17・30
15日(日)11: 30-15 : 00 
17日(火)14:00-16 : 00 
18日(水)13: 00-15 : 00 
18 : 30-21 : 00 
19日〈木)18・45-20:45 
20日(金〕
21日(土)14: 00-16・00
23日(月)13・00-16:00 
24臼(火)10・00-
25日(水)11: 00-13 : 00 
26日(木)10∞-12-30
28日(土)14: 00-16・00
13 : 00-16 : 0。
18 : 30-21 : 00 
19 : 00-20 : 00 
29凶(日)13: 00-17・00
6月1日(水)13:00-15 : 00 
4日(土)14: 00-16 : 00 
11日(土)14・00-16・00
13日(月)-14日(火〉
15日(水)13: 00-15 :∞
18 : 30-21 : 00 
17日(金)-19日(日〉
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